
















































































調査対象者を1.北海道 ･東北 2.関東 3.














北海道 .東北 63.9 3.26 .127
関東 64.5 3.58 223
北陸 .甲信越 64.7 3.94 122











一人 夫婦 2人 子どもも一緒 その他 計
関東 / 2.6 43.2 41.4 12.8 227
中 .四 .九 5.4 . 55.6 30.1 8.9 259
職についている パート 無職 その他 計
北海道 .東北 13.6 18.4 59.2 8.8 125
関東 14.5 30.8 43.4 ll.3 221

























一番多いのは膝であった (表7)｡特に 『北海道 ･
中学運動部経験
バレー部 その他の部 入っていない 計
北海道 .東北 57.5 24A 18.1 127
関東 67.9 19.0 13.1 . 221
北陸 .甲信越 52.1 22.7 25.2 119
東海 .関西 63.3 22.2 14.5 207
表5-2 高校運動部経験
関東 56.4 16.1 21.1 6.4 218
北陸 .甲信越 41.9 21.9 29.5 6.7 105
東海 .関西 52,8 14.2 26.4 6.6 197
中 .四 .九 46.6 13.5 32.8 7.1 238
表6 過去の怪我
北海道 .東北 36.5 18.3 28.6 9.5 3.2 4.0 126
関東 28.4 16.9 31.1 10.2 7.2 6.2 225
北陸 .甲信越 24.1 21.6 25.9 12.i 5.2 ll.2 116
東海 .関西 33.9 13.3 34.4 9.7 1.4 7,3 218
中 .四 .九 39.4 7.3 29.3 12.3 4.6 6.9 256
表7 調子の悪いところ
北海道 .東北 40.5 30.2 4.8 ll.9 10.3 2.4 126
関東 58.3 18.8 4.5 8.1 7.2 3.1 223
北陸 .甲信越 58.6 26.7 3.4 1.7 6.9 2.6 116
























































すこぶる元気 元気 普通 少し元気がない その他 計
北海道 .東北 10.9 38.8 45.0 3.9 1.6 129
北陸 .甲信越 22.9 43.2 31.4 0.8 1.7 118
東海 .関西 14.6 57.1 26.5 1.8 0.0 219
中 .四 .九 17.7 43.8 35.0 2.3 1.2 260
表9 仕事と余暇の考え方
余暇に生きがい 余暇を楽しむ 同じくらい 仕事の方に 仕事に生きがい 計
北海道 .東北 9.3 35.6 36.4 18.6 0.0 118
関東 20.1 29.1 41.7 8.5 0.5 199
北陸 .甲信越 10.2 23.7 37.3 27.1 1.7 118
東海 .関西 14.7 24.1 46.1 14.7 0.5 191





1.友人との旅行○ 平均 2.22 1.85 2.13 1.77 2.04 1.97
S.D. 0.87 0.73 0.77 0.75 0.77 0.78
2.家族との旅行〇 平均 2.29 2.22 2.38 2,10 2.12 2,19
S.D. 0.87 0.94 0.93 0.86 0.87 0.90
3.海外旅行O 平均 3.ll 2.97 2.95 2.78 3.02 2.95
S.D. 0.96 1.10 0.98 1.06 1.00 1.03
4.バレー以外のスポーツ活動D 平均 2.55 2.46 2.70 2.72 2.63 2.61
S.D. 1.15 1.17 1,20 1.ll 1.14 1.15
5.運動 (散歩､筋トレ､ストレッチ､体操など)をするo 平均 2.13 1.97 2.10 2.ll 1.95 2.03S.D. 100 09 096 095 06 097
6.おいしいものを食べに行く○ 平均 1.86 1.75 1.93 1.71 1.74 1.78
S.D. 0.68 0.76 0.72 0.74 0,73 0.73
S.D. 0.95 0.81 0.80 0.81 0.86 0.84
8.コンサート､観劇､映画などに行く○ 平均 2.60 2.44 2.72 2.47 2.52 2,53
S.D. 0.89 0.92 0.87 0,93 0.86 0.90
9.公民館やカルチャーセンターに習い事に行くo 平均 3.08 2.93 2.91 2.96 3.02 2.98S.D. 09 080 010 007 07 004
10.家事 (食事､洗濯,掃除等)をする○ 平均 1.12 1,17 1.ll 1.10 1.ll 1,12
ll.俳句､書道､絵画などの創作活動o 平均 3.50 3.28 3.21 3.40 3.38 3.36
12.上記のような創作活動やソロバン塾､英会話などを教えている○ 平均 3.93 3.84 3.91 3.89 3.85 . 3.88S.D. 034 059 046 046 059 052
S.D. 0.96 0.84 1.02 0.86 0.84 0.89
S.D. 0.65 0.57 0.53 0.65 0.64 0.61
15.テレビやラジオの視聴○ 平均 1.70 1,70 1.70 1.70 1.67 1.69
S.D. 0.91 0.81 0,84 0.83 0.80 0.83
S.D. 0.89 0.93 0.91 0.84 0.91 0.90
17.園芸､手芸をするo 平均 1.97 2.12 2.09 2.10 2.04 2.07
S.D. 0.99 1.04 0,99 1.03 0.98 1.01
18.孫の相手や子守○ 平均 2.56 2.60 2.70 2.51 2.39 2.53
19.パソコン等でのゲームや通信○ 平均 3.26 3.26 3.37 3.25 3.28 3.28
S.D. 1.03 1.04 0.96 0.99 1,02 1.01
20.遊園地､動物園などに行くO 平均 3.37 3.21 3.38 3.26 3.12 3.24
21.カラオケに行く○ 平均 3.4-9 3.21 3.45 3.20 3.22 3.28
S.D. 0.76 0.92 0.85 0.88 0.92 0.89
22.町内会活動などの地域への貢献活動 平均 2.39 2.43 2.28 2.39 2.3ユ 2.36
S.D. 1.03 1.09 0.97 1.03 1.00 1.03
23.宗教活動をする○ 平均 3.93 3.91 3.91 3,90 3.84 3.89




l ～9年 10-19年 20-29年 30-39年 40年～ 計
北海道 .東北 0.0 3.9 22.7 63.3 10.2 126
関東 0.9 3.1 20.1 58.5 17.4 225
北陸 .甲信越 2.5 4.2 21.0 57.1 15.1 116
東海 .関西 0.5 0.5 17.6 67.1 14.4 218
中 .四 .九 0.4. 3.6 20.6 64.8 10.7 256
表12 活動回数
週2回以上 週 1回 月2-3回 月1回 あまりしない 計
北海道 .東北 67.2 26.6 3.9 1.6 0.8 128
関東 52.9 35.2 8.8 2.6 0.4 227












どの地域 も80%前後の者が ｢体力の続 く限り｣
と答えており,継続の意思は十分である (表14)0
表13-1 活動日的 第 1位
楽しさ 健康 親睦 ストレス解消 試合に勝つ 技能向上 その他 計
北海道 .東北 60.3 14.3 15.1 7.9 0.8 1.6 0.0 126
関東 69.2 12.1 8.0 6.3 4.5 0.0 0.0 224
北陸 .甲信越 59.5 14.7 18.1 6,9 0.0 0.0 0.9 116
東海 .関西 66.4 12.0 ll.1 9,2 0.9 0.0 0.5 217
中 .四 .九 60.2 17.2 10.9 9.4 2,0 0.0 0.4 256
表13-2 活動日的 第 1位～第 3位
楽しさ 健康 親睦 ストレス解消 試合に勝つ 技能向上 その他 計
北海道 .東北 81.0 69.0 70.6 53.2 10.3 21.4 0.0 126
関東 84.4 43.3 70.1 46.9 16.1 5.4 1.3 224

















体力の続く限り 2-3年はする 今回でやめる その他 計
北海道 .東北 79.8 17.1 1.6 1.6 129
関東 84.1 10.5 1.4 4.1 220
北陸 .甲信越 78.8 17.8 1.7 1.7 118
東海 .関西 77.2 15.3 3.7 3.7 215
中 .四 .九 71.9 20.6 4.3 3,2 253
表15 練習への不満
満足 同世代が少ない 体力の衰え 施設を十分使えない その他 計
北海道 .東北 57.6 9.6 24.0 0.8 8.0 125
関東 76.9 6,0 ll.6 2.8 2.7 216
北陸 .甲信越 60.7 10.3 23.9 0.9 4.2 117
東海 .関西 67.1 8.0 16.0 1.9 7.0 213
中 .四 .九 70.8 10.4 13.6 0.8 4.4 250
表16-1 大会を大いに楽 しむ
大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 94.4 5.6 0.0 0.0 128
関東 94.1 5.0 0.9 0.0 227
北陸 .甲信越 96.6 3.4 0.0 0.0 120
東海 .関西 93.9 6.1 0.0 0,0 218
中 .四 .九 92.1 7.9 0.0 0.0 259
表16-2 他県の選手と大いに交流 したい
大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 47.1 49.6 3.4 0.0 119
関東 46.0 49.3 4.7 0.0 211
北陸 .甲信越 54.4 40.4 5.3 . 0,0 114
東海 .関西 49.0 43.6 6.9 0.5 204




大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 74.0 24.4 1.6 0.0 123
関東 80.6 15.2 4.1 0.0 217
北陸 .甲信越 80.9 18.3 0.9 0.0 115
東海 .関西 77.2 18.9 3.9 0.0 206
中 .四 .九 69.2 26.7 4.2 0.0 240
表16-4 ベス トを尽くして試合を楽 しみたい
大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 92.8 7.2 0.0 0.0 125
関東 94.1 5.5 0.5 0.0 220
北陸 .甲信越 96.6 3.4 0.0 0.0 117
東海 .関西 93,2 6.8 0.0 0.0 206
中 ,四 .九 94.1 5.9 0,0 0.0 253
表16-5 チームメイ トとより親密になりたい
大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 68.0 24.6 7.4 0.0 122
関東 72.8 19.2 6.1 1.9 213
北陸 .甲信越 74.6 17.5 7.0 0.9 114
東海 .関西 74,0 21.5 4.5 0.0 200
中 .四 .九 74.0 17.5 7.7 0.8 246
表16-6 この地方の観光も楽 しみ
大いに思っている 少し思っている あまり思っていない 全く思っていない 計
北海道 .東北 44.9 36.4 18,6 0.0 118
関東 49.2 41.7 9.0 0.0 199
北陸 .甲信越 33.9 37.3 28.8 0.0 118
東海 .関西 38.7 46.1 15.2 0.0 191
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